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1 La prospection systématique effectuée au sud de la plaine du Vernois (Jura) a permis de
répertorier un ensemble de sites archéologiques important.
2 Pour  l’époque  gallo-romaine,  un  des  objectifs  retenu était  d’établir  l’inventaire  des
habitats  ayant  existé  dans  l’environnement  d’un  sanctuaire  avec  mausolées  mis  en
évidence par photographie aérienne en 1976.
3 Dans ce secteur, couvert presqu’exclusivement par de la prairie, il est difficile d’évaluer
le  véritable  potentiel  archéologique.  Toutefois,  la  prospection  de  terrain  a  été
complétée par une série de recherches sur l’ensemble de la documentation ancienne
ainsi  que par  la  récupération de données et  de matériel  issus  de quinze années de
prospections effectuées sur ce même secteur par cinq prospecteurs bénévoles.
4 Bien que cette étude ne soit pas encore achevée, un premier bilan peut néanmoins être
dressé. Les prospections de 1996 ont permis de vérifier l’emplacement, la structure et la
chronologie de treize sites préhistoriques, quatre sites protohistoriques, trois sites du
haut Moyen Âge et douze sites gallo-romains.
5 Il  convient  de  noter  également  la  découverte  sur  la  commune de  Moutonne,  d’une
canalisation en bois mise au jour par des travaux agricoles. Cette adduction d’eau a pu
être suivie sur environ 600 m. Elle est composée de troncs d’arbre (sapin) perforés dans
le sens de la longueur. Les tuyaux font environ 1,50 m de long et sont reliés entre eux
par des frettes strictement identiques à celles découvertes en place sur des sites gallo-
romains. Ce système ayant encore été utilisé jusqu’au XVIIIe s., un élément complet de
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canalisation  a  été  confié  au  laboratoire  de  dendrochronologie  de  Besançon  pour
datation.
6 Dans le cadre de la problématique liée au sanctuaire et à la nécropole gallo-romaine de
Chavéria, et malgré la densité des prospections effectuées sur ce secteur depuis 15 ans,
il est constaté l’absence d’indices permettant de localiser un important habitat gallo-
romain. Sur la villa de Vicourt, située sur la commune de Pont-de-Poitte à 10 km de
Chavéria,  des  travaux  ruraux  ont  mis  en  évidence  des  stucs  exceptionnels.  Une
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